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11年度から平成 30 年度までの 19年間のインターンシッ
プ実施結果を総括的にまとめ，来年度以降のインターン
シップに関する展望についても述べる．






























Abstract:  SIST internship program has been introduced into the curricula of Shizuoka Institute of 
Science and Technology (SIST) since 1999. This report presents how the program was prepared and 
organized, and the results of the internship program conducted in 2018. In 2018, a total of 136 companies 
in Shizuoka and Aichi prefecture engaged in this program, and provided their own internship programs 
available for 300 students. A total of 86 students participated in these programs. The results of this 
program were compared with the ones from the past 19 years, and its future prospects are suggested. 





表 1 実習企業 









1 株式会社アーティス 浜松市中区 ホームページ制作アシスタント 9/10～9/14 5 日間 1 1 
2 株式会社アイゼン 浜松市南区 
高精度・高品質を支える技術力・現場力を肌で感
じる 9/10～9/14 5 日間 1 1 
3 ＡＳＴＩ株式会社 浜松市南区 車載電装品又は制御機器の評価・製造工程分析 8/27～9/7 10 日間 2 2 
4 天方産業株式会社 浜松市中区 
マイコンを使用したソフト作成，サーバーとネッ
トワークについて 8/27～8/31 5 日間 4 2 
5 井上建設株式会社 富士市 建築現場での施工管理 9/10～9/14 5 日間 2 1 
6 株式会社イハラ製作所 浜松市北区 工作機械の設計から完成までの一貫作業の実習 8/27～9/14 10 日間 2 2 
7 磐田市役所 磐田市 市の行政を体験しよう 9/5～9/16 5 日間 公募 3 
8 エズカ工業株式会社 磐田市 中小企業のカスタムメイドの製造現場の体験 9/4～9/8 5 日間 2 2 
9 鹿島木材株式会社 浜松市天竜区 鹿島木材の仕事体験 
8/8～8/10 
8/20～8/22 6 日間 2 1 
10 神谷理研株式会社 浜松市東区 素材へのめつき加工実験 8/27～8/31 5 日間 3 2 
11 岸本工業株式会社 静岡市駿河区 
金型理論，ＣＡＤ演習からワイヤーカットによる
成果物の製作まで 8/26～8/31 5 日間 2 1 




ウェアプログラム 9/3～9/7 5 日間 6 5 
13 株式会社コーリツ 磐田市 製造業における生産技術の職業体験 9/3～9/7 5 日間 2 2 
14 三栄ハイテックス株式会社 浜松市東区 マイコンボードを使用した音響機器の開発体験 8/27～8/31 5 日間 1 1 
15 株式会社三協 日の出工場 富士市 生産性を向上させるにはどうすればよいか? 9/10～9/14 5 日間 5 3 
16 株式会社サンテック 藤枝市 自動化装置の製作過程および基本構成の修得 9/3～9/14 10 日間 2 2 
17 株式会社静鉄ストア 菊川市 小売業の原点=商品を売る!! 8/27～9/2 5 日間 2 2 
18 株式会社榛葉鉄工所 掛川市 レーザーを使った部品加工 9/10～9/14 5 日間 2 1 
19 鈴与建設株式会社 静岡市 建設業を身近で感じられる職業体験 9/10～9/14 5 日間 5 5 
20 静和工業株式会社 静岡市 ＩＣＴを活用した施工管理 9/3～9/7 5 日間 3 1 
21 第一精工株式会社静岡事業所 静岡市 車載用コネクタの設計，品質保証 8/27～8/31 5 日間 2 2 
22 株式会社テクノサイト 島田市 アジャイル開発体験 8/27～8/31 5 日間 1 1 
23 東名電機株式会社 富士市 配電盤・制御盤の組立 9/3～9/7 5 日間 4 3 
24 株式会社東横イン掛川駅新幹線南口  掛川市 ホテルの顔であるフロントでのお客様対応 8/20～8/24 5 日間 2 2 
25 株式会社トダックス 掛川市 住空間を快適にするためのサービス業務の体験 9/3～9/7 5 日間 2 1 
26 戸塚建設株式会社 掛川市 建築工事現場で働く人達との交流を通して 8/27～8/31 5 日間 1 1 
27 株式会社ニッパ 浜松市南区 
構想→実施→確認を体験する事で，生産技術と型
設計の仕事の擬似体験をしよう！ 9/3～9/14 10 日間 2 1 
28 橋本エンジニアリング株式会社 
浜松市 
浜北区 モノづくりの原点 8/27～8/31 5 日間 4 2 
29 株式会社ハマキョウレックス 袋井市 相談にて決定 9/3～9/7 
５日間 3 2 
30 平井工業株式会社 静岡市葵区 施工管理とは 8/1～9/30 
５日間 1 1 
31 
袋井市役所 
袋井市  受入所属により決定 8/20～8/24 5 日間 3 2 
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32 不二機工製造株式会社 浜松市中区 
機械加工工程の概要理解，品質保証に伴う検査お
よび測定 9/3～9/14 10 日間 1 1 
33 株式会社藤本組 掛川市 工事現場における施工管理全般 8/30～9/7 7 日間 3 1 
34 株式会社ブローチ研削工業所 
浜松市 
北区 ワイヤー放電・型彫り放電等 8/27～8/31 5 日間 2 2 
35 ベルファーム株式会社 菊川市 トマトの太陽光型施設栽培 9/3～9/7 ５日間 1 1 
36 松本印刷株式会社 榛原郡吉田町 
印刷業界に興味のある方，色々な職種を体験した
い方 8/20～8/24 ５日間 1 1 
37 株式会社マルハナ 浜松市南区 環境ビジネスの挑戦（エコ商品への意識改革） 8/23～8/29 5 日間 3 2 
38 矢崎化工株式会社 静岡市駿河区 ものづくりの現場改善機器の設計・製作体験等 8/23～9/14 10 日間 1 1 
39 矢崎総業 裾野市 自社製品の開発・評価・分析業務体験 8/27～9/7 14 日間 5 1 
40 ヤマハモーターエレクトロニクス株式会社
周智郡
森町 車両分野および測定業務，MC実装品の組立演習 9/17～9/21 5 日間 2 2 
41 ユニインフォーメーション株式会社 掛川市 ソフトウェア開発プロセス 9/3～9/14 
10 日間 3 3 
42 ユニ・チャームプロダクツ株式会社 掛川市 
日用品メーカーとしてのモノ創りの魅力，こだわ
りを理解いただく 8/27～8/31 5 日間 3 2 







9/3～9/7 5 日間 2 2 




9/10～9/14 ５日間 2 2 
46 株式会社ワイケーデザインリンク 島田市 
自動車用メータのベンチマーク，CATIA V5 操作体
験，メータ点灯基盤作製 9/3～9/7 ５日間 3 3 








2 3 1 浜松市 13 裾野市 1 
機械工学科 4 16 0 20 静岡市 9 藤枝市 1 
電気電子工学科 0 19 0 19 掛川市 9 森町 1 
物質生命科学科 0 7 0 7 磐田市 3 吉田町 1 
建築学科 14 0 0 14 富士市 3 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科 1 16 0 17 島田市 2 
情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 1 8 0 9 袋井市 2 
計 20 66 0 86 菊川市 2 
学科 第１回 第２回 第３回 報告会 
機械工学科 47 29 20 18 
電気電子工学科 41 19 19 14 
物質生命科学科 35 9 9 3 
建築学科 52 13 13 11 
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀｼｽﾃﾑ学科 51 28 20 17 
情報ﾃﾞｻﾞｲﾝ学科 29 16 12 6 
計 255 114 93 69 
表 4 インターンシップ事前研修会、報告会 出席者状況 






した．その結果，平成 30 年度においては，136 事業所・































































募集，調整の結果として表 1 に示す 47 社(昨年度は 62



























ンシップ参加希望者には 4 月 17 日の第１回の事前研修を
















による．第 1 回事前研修参加者中の実習参加率は 33.7%
（昨年度は 41.6%）となり,第 1回事前研修参加者は昨年
度と比べて 10 名増加したものの，実習参加率は昨年度か
ら約 8%，参加人数は昨年度から 16 名減少した．それで



































































































表 5 インターンシップ実習テーマの分野別分類 
????????? 61
図 1 受入企業等の数および参加学生数（10 年間の変化） 









































































































































































































図 3 実習内容の詳細(学生アンケート) 
????????? 63
図 4 実習によって得られた成果(学生アンケート) 
図 5 実習に関する感想(学生アンケート) 

















































表 6  インターンシップ実習生に対する個人評価 （ 5 段階評価，回答数 86 ) 
評価項目 
評点 平均点 
大変良い やや良い 普通 やや劣る 劣る 
5 4 3 2 1 
勤務状況（欠勤，遅刻，早退など
の状況）はいかがでしたか？ 
72 10 3 0 1 4.8 83.7% 11.6% 3.5% 0.0% 1.2% 
勤務態度（言葉遣い，挨拶，返事
などは）いかがでしたか？ 
51 23 8 4 0 4.4 59.3% 26.7% 9.3% 4.7% 0.0% 
実習内容はよく理解できていまし
たか？ 
41 34 10 1 0 4.3 47.7% 39.5% 11.6% 1.2% 0.0% 
仕事に対し，よく実行・行動・努力
していましたか？ 
53 19 12 2 0 4.4 61.6% 22.1% 14.0% 2.3% 0.0% 
仕事は正確で良い結果を出して
いましたか？ 
32 34 17 3 0 4.1 37.2% 39.5% 19.8% 3.5% 0.0% 
創意工夫の姿勢は見られました
か？ 
35 21 24 6 0 4.0 40.7% 24.4% 27.9% 7.0% 0.0% 
仕事に対する積極性はいかがで
したか？ 
47 22 11 6 0 4.3 54.7% 25.6% 12.8% 7.0% 0.0% 
責任感を持てていましたか？ 42 26 18 0 0 4.3 48.8% 30.2% 20.9% 0.0% 0.0% 
協調性はいかがでしたか？ 43 25 14 4 0 4.2 50.0% 29.1% 16.3% 4.7% 0.0% 
全体評価 
47 30 8 1 0 
4.4 
























































































































































































































































































での事前研修への参加者は第 1 回目が 255 名，第 2 回目
が 114 名，第 3回目が 93 名であった．第 1 回目の事前研




減少し，第 2 回目は 17.5%，第 3回目は 21.5%となった．




























































































































図 9 実習学生の取り組みに対する訪問教員の評価 
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